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RÉSUMÉ. - Les auteurs exposent ici les résultats obtenus lors du dépouillement 
clef: données de deux coupes hydrologiques effectuées dans une mission nationale 
pour l'UGGI, en 1958, entre Cap St. Jacques et Poulo Condore. 
AESTRACT. - The authors expose here results obtained from the data-interpre-
tation of two hydrologie lines clone by a national expedition for IGY, in 1958, 
between St. Jacques Cape and Poulo Condore. 
Au mois de Juillet 1958, une expédition de 12 jours a été organisée par le 
Comité National d'UGGI et la Marine en vue d'une exploration océanographi-
que de la région du Sud-Est Viêt-Nam, entre le Cap St, Jacques, l'île Poulo 
Cécir de Mer, l'île Spratly et les îles Poulo Condore. 
Deux bateaux de rnoyen tonnage de la Marine, dont l'un servi comme 
escorte, ont participé à la mission. 
Les scientifiques à bord, au nombre d'une dizaine, représentent tous les 
Services intéressés : la Marine Nationale, l'Institut Océanographique, la Faculté 
des Sciences, le Service des Pêches, le Service Hydrographique et la Météo-
rologie. 
A cause du très mauvais temps imprévu, juste après le premier jour de 
travail, le groupe a dù s'abriter à Poulo Cécir de Mer pour une semaine d'at-
tente. Des sondages hydrologiques journaliers y ont été faits, comme passe-
temps, dont les résultats, très éparpillés et insuffisants, sont groupés à la tête 
du Tableau ci-près. 
Les jours après ont eu heureusement le beau temps, l'itinéraire changé et 
le travail s'est déroulé, d'une manière satisfaisante, du Poulo Cécir de Mer au 
Cap, puis du Cap aux îles Poulo Condore. Cependant, les observations physi-
ques n'ont pu se faire qu'à partir du Cap, suivant dix stations réparties en deux 
coupes, et dont les données obtenues remplissent la dernière partie du Tableau. 
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TABLEAU 
No No 
1 Profon· 1 Tompê· i des des Date Heure 1 Position Salinité Ciel 
coupes stations 
i 
üe11r rature I 
-- -
7/58 h m E N m %0 oc 1 











25 30,27 26,07 
2 15 13 OO 1 108,58 - 10,33 0 30,00 28,70 
- 19 OO 
1 
·- - 30,00 28,30 Pluvieux 
3 Hi 06 30 
- ·- 29,16 28,20 -1 i 
-
19 30 
·- - 29,16 28,40 -
4 17 06 OO 
--- - 30,00 28,20 Clair 
5 18 11 30 




-- - 29,16 28,30 --
6 19 06 30 
·- -- 29,72 28,20 -
- 10 OO - 15 31,94 28,30 -
- -- --
25 29,44 28,10 
-
- 12 OO - 0 29,72 28,10 -
7 20 07 OO 
- - 29,72 28,00 Clair 
- 12 OO -- - 30,00 28,20 -
- 18 30 
- - 30,00 28,20 --
8 21 07 OO 
- -- 30,27 28,00 
1 
--
·- 09 OO 
- 15 29,44 28,08 --
- ·- -- 25 30,27 28,01 -




25 29,16 27,98 -
-- ·- ··- 15 28,89 28,18 -
~ 22 07 OO En face du Cap 0 28,01 28,30 -
St. Jacques 
13 23 12 OO 106,33 - 08,40 




- 29,72 29,60 ·-










20 OO 106,56 -- 09,57 - 28,33 28,60 ·-
- - -
10 28,89 28,52 
--
i - ·- - 18 30,00 28,40 -11 
-
24 OO 106,46 - 09,24 0 30,27 28,60 
-
- ·- ·-
10 30,00 28,70 
-
- - - 20 30,27 28,62 -
12 23 04 OO 106,38 -- 08,53 0 29,72 28,30 
-
- -- -
10 28,89 28,81 
-
- -- -- 20 30,00 28,60 -
13 
- 07 OO 106,33 - 03,40 0 30,27 29,00 -
-
- ·-




II 14 24 08 OO 1106°05 - 08"35 0 29,72 29,30 Clair 
15 - 12 OO 106,08 - 03,35 0 30,01 29,50 --
-
-




-- 20 29,72 29,34 
-
16 








- 25,5 29,44 29,53 -
17 - i 16 30 106,40 - 08,36 0 29,72 29,50 Pluvieux 
- - - 15 29,72 29,51 -
-




-- 20 15 Poulo Condore 0 29,40 
1 
Nom du bateau océanographique: Hoa Giang. 
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DÉPOUILLEMENT DES DONNÉES 
Les variations superficielles de la température et de la salinité sont tra-
duites graphiquement par la Planche I, où les isothermes sont dessinées en noir 
et les isohalines en rouge. 
Les distributions des couches, suivant les 2 propriétés physiques, de leur 
part, se révèlent intégralement dans les 2 Planches suivantes, II et III. 
D'après la Planche I, sur la surface de la mer, les isothermes rangées de 
28,50 à 29,50, se dirigent toutes vers la grand'île (Poulo Condore). En plus, 
des positions relatives des courbes, on déduit immédiatement que la tempéra-
ture croît du Sud au Nord, en se tournant autour du point de convergence 
snivant le sens de l'aiguille d'une montre. 
Les isohalines (de 28,50 à 30,50), au contraire, se divergent lentement 
à partir du Cap en se formant ensuite uri.e poche d'eau relativement salée et 
de faible gradient de variation à la région des îles. 
Globalement, la salinité de la région étudiée présente des valeurs nette-
ment inférieures à la moyenne (35,00), preuve d'une régulière mixture de 
l'eau de mer avec celle du continent apportée par les embouchures. 
Quant à la profondeur, la Planche II de la Coupe I révèle 2 centres dessa-
lants, d'actions inverses, l'un à la station n ° 12 sous 10 m. d'eau et l'autre au 
Cap St. Jacques à la surfa.ce et d'origine fluviale. En raison de la grande dis-
tance du Cap à la limite d'actions de 2 centres (80 km.), l'effet dessalant des 
fleuves paraît très importante. 
La Planche II montre également une transmission thermique, en forme 
d'une langue d'eau, du pied de l'île Poulo Condore vers la surface de la mer 
entre les 2 stations 10 et 11. 
Les eaux relativement froides semblent être concentrées à la surface entre 
les 2 stations 11, 12, et refoulées vers la côte. 
Paraît-il exister un coefficient de conductibilité thermique anormalement 
grand pour l'île Poulo Condore ? 
Enfin, la Planche III représentant la Coupe II, laisse découvrir l'exis-
tence, en plus, d'une deuxième poche d'eau relativement moins salée au fond 
des stations 16, 17, ainsi que celle d'une couche de plus forte salinité à la sur-
face, couche refoulée par la première poche déjà trouvée. 
La Planche montre également un envahissement interne d'eau froide du 
large dans la région abritée des îles, et prouve, une fois de plus, une forte con-
ductibilité thermique de la grand'île par l'existence d'une couche d'eau chaude 
à son alentour. 
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